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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : STAT6107 - Probability and Statistics
Class : LB71
Lecturer : D5613 - Rinda Nariswari, S.Si., M.Si
No Nim Name THEORY: Assignment (30%) THEORY: Final Exam (70%) Final Grade
1 2301919233 MICHAEL FRANSMANTO 85 90 89 A-
2 2301919391 DIAZ WIGUNNAR COCO 87 97 94 A
3 2301919416 FARHAN REIHAN KAMIL 76 78 78 B
4 2301919422 AXEL NATHANAEL 82 90 88 A-
5 2301919435 ADRIAN NETZACH WIBOWO 83 89 88 A-
6 2301919441 YEREMIA JIREH HARTONO 92 96 95 A
7 2301919454 DAFA IKBALA 60 70 67 C
8 2301919460 KELVIN CENDRA 100 98 99 A
9 2301919536 HAFIZH SETA WIRYAWAN 82 83 83 B+
10 2301919555 JOHANNES GRACIA 98 92 94 A
11 2301919561 MARKUS PRAWATYA IVAN
LOKENDRA
97 90 93 A
12 2301919574 RAYMOND WINSHER 90 90 90 A
13 2301919580 SULTHAN RAFIF MAKARIM 76 68 71 B-
14 2301919605 AZIZ RIZKIYANTO CANDRA
RAMADHAN
82 90 88 A-
15 2301919624 DEVINA GUNAWAN 100 97 98 A
16 2301919630 KEVIN JONATHAN 100 97 98 A
17 2301919643 DAVE KRISTODOLOU 95 96 96 A
18 2301919656 IRSYAD FADHILAH
IWASAPUTRA
58 86 78 B
19 2301919662 CAHDI HARYADI 78 94 90 A
20 2301919694 KENNETH 70 88 83 B+
21 2301919706 CHRISTIAN BERNARD
KUSWANDI
98 100 100 A
22 2301919763 RICHIE EVIENDY 90 90 90 A
23 2301919813 ARDHIAN MAHENDAR 89 90 90 A
24 2301919832 VINNY WARDANA 98 100 100 A
25 2301923994 AHMAD KYIFAR RIZQULLAH 72 85 82 B+
26 2301924025 CHRISTOPHER SEBASTIAN
LINARDI
68 92 85 A-
27 2301924630 BRYANT ANDREW SUSANTO 84 90 89 A-
28 2301924725 EKO GIAN FARID PUTRA 0 0 0 E
29 2301924990 IRVINE 87 92 91 A
30 2301938850 MIGUEL YEHEZKIEL NOYA 85 88 88 A-
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